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В статье автор рассказывает о Новоуральске и его истории, 
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культурным достопримечательностям.  
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Больше всего на свете я люблю свой родной город! Здесь я родилась 
на свет и выросла. Здесь у меня появились первые друзья. Сегодня мне 
захотелось прогуляться по городу, по своим любимым местам, вспомнить 
моменты моего далекого детства и познакомить Вас с его замечательной 
историей. 
В России сотни, тысячи городов, больших и маленьких. Каждый 
имеет свои особые, характерные, только ему присущие черты. 
Я родилась и живу в городе Новоуральск, одном из самых молодых 
городов Урала. Ему только 78 лет. Он славен трудом, своим 
производством, а главное – людьми. Мы можем гордиться тем, что не 
только в России, но и за рубежом хорошо знают высококачественное 
топливо для атомных электростанций - новоуральский уран, грузовые 
автомобили марки «ЗИЛ», которые, в том числе, собирал и мой дедушка. 
Этот замечательный город основан в феврале 1941 года, когда на 
земле, отведенной наркомату авиапромышленности, началось 
строительство завода легких сплавов № 484  и жилого поселка при нем. В 
настоящее время в городе проживает около 82 тысяч человек. 
Завод строился по старой уральской горнозаводской традиции - как 
завод-поселок. Строительство начиналось с нуля. На счастье, рядом  были 
станция и старейший на Урале поселок Верх-Нейвинск  с их жилым 
фондом, школой, магазинами, клубом, баней, больницей, которые стали 
для первостроителей начальной базой. 
В 1941-1943 годах строительство жилья для завода было в основном 
завершено. Дома и бараки были расположены группами в виде отдельных 
поселков, получивших в народе свои неофициальные названия: 





У нашего города много названий! Многие еще помнят его как 
Свердловск-44, по индексу «почтового ящика». Большинство жителей 
называют его Верх-Нейвинском, по имени железнодорожной станции и 
прилегающего поселка. Официально это – Новоуральск, так его назвали в 
1954 году. 
Новоуральск расположен на восточных склонах Уральского хребта, в 
верховьях реки Нейвы, на берегу Верх-Нейвинского пруда, примерно в 70 
км от Екатеринбурга. Мало кто знает, но на месте нынешнего 
Новоуральска были только глухая уральская тайга и болота. Спустя время, 
человек облагородил это место и построил красивый современный город. 
Наш город особенный, потому что закрытый. В нем производят 
обогащенный уран для атомной электростанции. Здесь же в 40-х годах 
прошлого века был получен материал для первой советской урановой 
атомной бомбы. 
Новоуральск - город маленький, поэтому и достопримечательностей в 
нем немного, но есть самые выдающиеся и интересные, о которых я сейчас 
расскажу. 
Самой главной достопримечательностью является Стелла. Эта 
конструкция посвящена строителям и основателям города: геодезисту, 
рабочему и учѐному. Выполнена она в форме латинской буквы U, что 
относится к исходному предназначению города — к производству и 
переработке урана. А самым важным и интересным является то, что при 
строительстве монумента была заложена капсула с обращением к жителям 
города, которая была впоследствии открыта в честь 50-летия города. 
Стелла основателям Новоуральска является визитной карточкой города. 
Жемчужина Урала — это озеро Таватуй с чистейшей прозрачной 
водой и красивыми берегами. Ширина озера небольшая, всего 3 км. 
Привлекает озеро ценителей природной красоты, рыбаков и просто 
отдыхающих, желающих провести день на природе. Спокойная водная 
гладь озера, синеющая на солнце, окаймлена сопками, одетыми темно-
зеленым покровом сосновых лесов. 
Самая популярная достопримечательность окрестностей города – 
скалы «Семь Братьев».  В выходные и даже в будние дни со станции Верх-
Нейвинск отправляются к скалам большие группы туристов. Скалы 
являются природным и историко-революционным памятником и взяты под 
охрану тур-клубом «Кедр». 
Также наш город находят интересным и стоящим для посещения 
верующие. Целью их поездок является построенная в 1995 году по 
просьбам жителей церковь Серафима Саровского. Построили эту церковь в 
честь чудотворца преподобного Серафима, особенно любимого русскими 





Недалеко от Новоуральска находится маленькое село Кунара, 
названное по протекающей здесь реке Кунарке. Это селение прославил 
Сергей Иванович Кириллов, построив «пряничный домик» — место очень 
необычное и уникальное. Ему и его семье от родителей достался ветхий 
дом. Молодой кузнец начал реставрировать и облагораживать дом, 
добавляя к наружным украшениям здания деревянные и кованые 
элементы. В украшениях дома присутствуют самые разные элементы: 
птицы, цветы, купола церквей, женихи с невестами, кованые цветы и 
многое другое. 
Пройдем по улицам нашего любимого города. Это жилые районы, 
учреждения культуры и спорта. 
В Новоуральске два Дома культуры, в которых успешно работают 
вокальные и хореографические, фольклорные и эстрадные, детские и 
взрослые коллективы. Три библиотеки. Центральная публичная 
библиотека одна из современных компьютеризированных библиотек 
региона. Есть художественная школа, два кинотеатра, городской музей, 
театр кукол, несколько газет и собственное телевидение. Открыт огромный 
концертно-спортивный комплекс с ледовой ареной. А главные 
музыкальные центры Новоуральска  самая большая в системе городов 
музыкальная школа (расширившая недавно свой статус как школа 
искусств) более чем на 1000 учеников и театр оперетты Урала. В 
Новоуральске созданы благоприятные условия для занятий физкультурой 
и спортом. В распоряжении горожан стадионы, плавательные бассейны, 
четырехзальный спорткомплекс, спортзалы, крытый хоккейный корт, 
освещенная лыжная трасса. 
В спортивных секциях и школах воспитываются будущие звезды 
спорта и герои олимпийских игр. Наш город вносит свой вклад в 
биографию страны своими научными, производственными, культурными и 
спортивными достижениями. 
И еще множество мелких, но интересных достопримечательностей, о 
которых можно говорить долго, но лучше узнать о них самим, посетив наш 
город! 
Новоуральск  мой дом, в котором удобно жить взрослым и детям, где 
раскрываются таланты. Здесь ещѐ немало предстоит сделать, улучшить, 
усовершенствовать, и мы сделаем это! Гарантия тому – наши знания, опыт 
и любовь к своему городу. 
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